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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca 
pemahaman pada mata pelajaran bahasa indonesia melalui model pembelajaran 
tipe Cooperative Integrated Reading Composition (CIRC) pada siswa kelas V SD 
Negeri 1 Jabung Gantiwarno Klaten semester genap tahun ajaran 2011/2012. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian yang 
dikenai tindakan adalah guru dan  siswa kelas V SD Negeri 1 Jabung Gantiwarno 
yang berjumlah 20 siswa.  
Metode pengumpulan data digunakan melalui metode observasi, tes, 
wwancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan 
membaca pemahaman pada mata pelajaran bahasa indonesia yang dapat dilihat 
dari peningkatan indikator-indikator yang mencakup: 1) ketepatan siswa membaca 
sesuai dengan intonasi sebelum tindakan sebesar 20%,  siklus I 35%, siklus II 
50%. 2) Kemampuan siswa menerapkan tanda baca pada saat membaca sebelum 
tindakan 20%,  siklus I 30%, siklus II 60%. 3) Aktivitas siswa dalam mengajukan 
pertanyaan sebelum tindakan 5%,  siklus I 15%, siklus II 35%. 4) Kemampuan 
siswa dalam memahami/menjawab pertanyaan sesuai bacaan sebelum tindakan 
sebesar 50%, siklus I 60%, siklus II 85%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa 
melalui model pembelajaran tipe CIRC dalam pembelajaran bahasa indonesia 
dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman pada kelas V semester 
genap SD Negeri 1 Jabung Gantiwarno tahun ajaran 2011/ 2012. 
 
Kata kunci: kemampuan membaca pemahaman, model pembelajaran cooperative 
integrated reading composition (CIRC), peningkatan hasil membaca pemahaman. 
 
 
 
